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SPRING COMMENCEMENT 1983 
Friday / May 27 I 10:30 a.m. 
Halenbeck Hall 
St. Cloud State University 
Pre-Commencement Concert 
St. Cloud State University 
Symphonic Wind Ensemble 
ROCKING POINT HOLIDAY by Ron Nelson 
LINCOLNSHIRE POSY by Percy Aldridge Grainger 
"Dublin Bay" (Sailor's Song) 
"Harkstow Grange" (narrating local history) 
"The Brisk Young Sailor" (returned to wed his True Love) 
"The Lost Lady Found" (Dance Song) 
MACE BEARER 
MARSHALS 
KA TH LEEN M. FARRELL, Assistant Professor 
Department of Teacher Development 
MYRON G. ANDERSON, Professor 
Department of Philosophy 
RUSSELL T. ARNDTS, Professor 
Department of Chemistry 
ANNOUNCERS ALFRED H. GREWE, Professor 
Department of Biology 
/VAN W. WATKINS, Professor 
Department of Earth Sciences 
HOODING CEREMONY VERNON L. LUDEMAN, Acting Dean 
School of Graduate Studies 
ST. CLOUD 
STATE UNIVERSITY 
SYMPHONIC WIND ENSEMBLE 
SHIRLEY L. SCHRADER, Professor 
Department of Music 
R. DENNIS LAYNE, Conductor 
Professor 
Department of Music 
*PROCESSIONAL MUSIC 
*MUSIC 
Symphonic Wind Ensemble 
and Audience 
MUSIC 
Symphonic Wind Ensemble 
COMMENCEMENT ADDRESS 
PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CLASS 
CONFERRING OF DEGREES 
*MUSIC 
Symphonic Wind Ensemble 
and Audience 
*RECESSIONAL MUSIC 
Symphonic Wind Ensemble 
*Audience please stand 
Program 
BRENDAN J. MCDONALD, presiding 
"POMP AND CIRCUMSTANCE" 
by Sir Edward Elgar 
"AMERICA THE BEAUTIFUL" 
by Samuel Ward 
Arr. by Carmen Dragon 
"COLON/AL SONG" 
by Percy Aldridge Grainger 
JOEL R. KRAMER 
Executive Editor 
Minneapolis Star and Tribune 
DAVID C. JOHNSON, Vice President for Academic Affairs 
KENNETH A. AMES, Dean, College of Education 
JOHN G. BERLING, Dean, Learning Resources 
WILLIAM F. BUNCH, Dean, College of Fine Arts 
LOUISE H. JOHNSON, Dean, College of Liberal Arts 
and Sciences 
VERNON L. LUDEMAN, Acting Dean, School of 
Graduate Studies 
TERRENCE}. MACTAGGART, Acting Dean, College of Industry 
JAMES G. MARMAS, Dean, College of Business 
BRENDAN J. MCDONALD, President 
"UNIVERSITY HYMN" 
by Harvey Waugh and Amy Dale 
"CROWN IMPERIAL" 
by Sir William Walton 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the building. 
SCSU is an equal opportunity/affirmative action employer and is In compliance with all state and federal laws prohibiting discrimination. 
Associate in Arts 
**DAVID TAIT ASSELSTINE 
New Brighton 
LORI ANN AUGER 
Motley 
**TERRI LYNN BENSON 
Park Rapids 
JEANNE MARIE BORSCH 
Bloomington 
DIANE MARIE BROWN 
Foley 
**DARLENE MARIE CARLISLE 
Hector 
COLLEEN A. CHRISTENSON 
St. Paul 
ERIC GORDON DOAN 
Richfield 
MICHAEL RAYMOND FITCH 
Minneapolis 
BRENDA SUE GEORGE 
Richfield 
* LYNNE MARIE GIBEAU 
Austin 
DEBRA KAY HAGGARD 
New Brighton 
KAREN RENEE HAIN 
Roseville 
SHARI LYNN HETHERINGTON 
Hutchinson 
BRIAN ALFRED JOHNSON 
St. Cloud 
* SHELLY KAY JOHNSON 
Bec ker 
***BRENDA JEAN KERN 
Pine City 
*GREG STEVE N KERN 
St. Cloud 
KIMBERLY SUSAN KNUDSEN 
Brainerd 
*JODY D. KOLL 
Olivia 
RENE PATRICE KOSMATKA 
Oak Creek, Wisconsin 
KAREN P. MORLEY LAPLANT 
Cokato 
***CINDY MARIE LEMKE 
Crystal 
LYNN MARIE LUND 
Crystal 
**JOAN L. MEUWISSEN 
Shakopee 
MICHELLE LOUISE MOEHNKE 
Cottage Grove 
HEIDI LEA NEUMANN 
Princeton 
CHUDI C. OBI 
St. Cloud 
**JANET BETH OLBE ROI NG 
Melrose 
BARBARA JEAN OLSON 
Buffalo 
*CUM LAUDE 
**MAGNA CUM LAUDE 
4 ***SUMMA CUM LAUDE 
KAREN ANNE PETE.RSON 
Centerville ., 
DAVID J. PFANNENSTEIN 
St. Cloud 
RANDY GERARD PIERSKALLA 
St. Cloud 
ROGER JOHN PIETRUSZEWSKI 
New Brighton 
CAROL GERALYN POST 
Minnetonka 
KIM MARIE PROULX 
Owatonna 
JANELLE ELIZABETH REUVERS 
Faribault 
DORIS ANN SALITROS 
Bowlus 
***THERESA MARIE SCHERER 
Freeport 
KELLY LE SCHLENDER 
Hutchinson 
SCOTT G. SEYMOUR 
White Bear Lake 
JUDY ANN SHIMON 
St. Paul 
TERESA ANN SOLi 
Spring Lake Park 
* JODY ANN STOCKMAN 
Plato 
**M ARYE. THOMPSON 
Milaca 
GREGORY CHARLES THUNSTROM 
Minneapolis , 
DANIEL ALLAN TODD 
St. Cloud 
SANDRA LEE TRONGARD 
Ogil vie 
**LEA ANN WILLIS 
St . Cloud 




*DANIEL JAMES KNIP 
Ortonville 
JOHN CHARLES MALCOLM 
St. Cloud 




**CONNIE LOUISE BRAATEN 
Starbuck 
MICHAEL COLLINS IHEME 
St. Cloud 
TIMOTHY EUGENE JOHNSON 
New Brighton 
**PAUL RAYMOND KELLER 
Hibbing 
KIMBERLY ANN PLOOF 
St. Louis Park 
JODY LYNN SCHAKE 
Cambridge 
PEGANNE KELLY SPANIOL 
Sauk Rapids 
MARY BETH WELCH 
New Hope 
Bachelor of Arts 
JOANNE AHLES 
Wisconsin Rapids, Wisconsin 
DANIEL KEITH AHLNESS 
Windom 
CHERYLL YNNE ANDERSON 
International Falls 
THOMAS JAMES ANDERSON 
Maplewood 
MARILYN SUE ANDREW 
Duluth 
***TAMERA J. ANHALT 
Canby 
SHARON LEE APPELWICK 
Minneota 
JAMES MARTIN ARNDT 
Brookl yn Park 
*PATRICIA ANN ARNESON 
Roseau 
CHARLES OLIVER ASARE 
Cape Coast, Ghana 
DAVID FREDERICK BALDWIN 
Sartell 
GEORGE EDWARD BETZ 
Bovey 
RICHARD TYSDALE BOEHNE 
Parkers Prairie 




MICHELLE ANTOINETTE BROUILLE 
Minnetonka 
***JANICE PAMELA BROWN 
Osakis 
*JANE M. CALLAHAN 
New Prague 
DIEK MARCUS CARLSON 
Cedar 
ROBERT PATRICK CARPER 
Little Falls 
REGAN ELIOT CATHEY 
St. Cloud 
*TIMOTHY PAUL CLARK 
Elk River 




*SHARYN LEE COPELAND 
Long Lake 
KIMBERLEY DIANE CURRAN 
Lake Elmo 
DIANA JEAN DALE 
Kerkhoven 
THOMAS PAUL DANIELS 
Cushing 
WILLIAM JOHN DEANE 
St. Paul 








**SARA FRANCEEN 'EDEL 
St. Paul 
MARCIA LYN ERICKSON 
Burnsville 
ROBERT H. ETHERIDGE 
Alexandria 
DAVID DANIEL FELSKE 
Rochester 
FRANK ERNST FISCHER 
New Ulm 
* BONNIE L. FISK 
St. Cloud 
STEPHEN JAMES FRASER 
Pl ymouth 
***MARTI PAUL FRITZ 
Zumbro Falls 
JOHN JEFFREY FUERST 
Worthington 
* * * NANCY DIANNE VERSCHOOR GERTH 
St. Cloud 
** JOAN MARIE GREBIN 
Austin 
STEVEN M. GRESCH 
Springfield 
LISA MARGARET GRUNDTNER 
St. Paul 
**MICHAEL H. GUREWITZ 
Minneapolis 
DOUGLAS WILLIAM GWYNN 
St. Cloud 
MARK HUGH HAIDER 
White Bear Lake 
ANNE MICHELE HALEK 
Crystal 
*JAMES DONALD HAMERLINCK 
St. Cloud 
SUSAN L. HANSEN 
Stillwater 
*LORI LYN HARKINS 
LeSueur 
* *WENDELL LEE HARMS 
Brainerd 
JOHN WILLIAM HARRIS 
Montgomery , Alabama 
CAROL ANN HASS 
Milaca 
**DUANE L. HAWKINSON 
Annandale 
MARIE MAE HEBL 
Grand Meadow 




ROBERT CHARLES HENDRICKSON 
Ely 
JEFFRY VINCENT HERRING 
St. Louis Park 
PAULL. HINTZEN 
Sauk Centre 
JEFFREY HOWARD HORNIBROOK 
St. Cloud 
ELISABETH HARTMANN HOWARD 
Brookl yn Center 
***ROBERT ARTHUR HOWARD 
St. Cloud 
T IMOTHY LESLIE HOWARD 
Becker 
*THOMAS ROBERT HURWITZ 
Golden Valley 
* *JERRY ANDREW INGEMAN 
Grove City 
DENICE CLARICE ISMIL 
Princeton 
ANINE PATRICE JENSEN 
Northfield 
JEFFREY N. JOHNSON 
St. Paul 
* NANCY LOU JOHNSON 
St. Paul 
*PAMELA J. JOHNSON 
Scandia 
MICHAEL ANTHONY JONES 
St. Paul 
LISA ANN JORGENSEN 
Minnetonka 
*MARY ELLEN KAMPSEN 
Elrosa 
ROBIN BETH KANGAS 
Park Rapids 
PATRICK BERNARD KARNS 
Grand Rapids 
COLLEEN MARIE KEL'LY 
Rochester 
* CHIKAKO OKU KEYMER 
St. Cloud 
*THERESAJ . KJELLGREN 
International Falls 
* * *THOMAS KLOSOWSKI 
Little Fal ls 
CYNTHIA J. KOHS 
St. Cloud 
*KERRY EDWARD KOLODGE 
Cloquet 
RICHARD PAUL KOMAREK 
Golden Valley 
LESTER JOSEPH KOSHIOL 
St. Cloud 
SIRI ALISE LARSON-KRAWCHUK 
St. Cloud 
CINDY J. KRENGEL 
Mapleton 
ERIC LEWIS KRUEGER 
Rice 
*MICHAEL GEORGE KULA 
Wheaton 
MARK WARREN LAPHAM 
Brooklyn Park 
THOR HILMER LARSON 
Coon Rapids 
TIMOTHY DARREL LARSON 
Willmar 
MICHAEL GERARD LENZEN 
River Falls, Wisconsin 
ANDREW JEROME LESSIN 
Minneapolis 
CRAIG DAVID LINDQUIST 
Worthington 
CHERYL KAY LINDROOS 
Sebeka 
***THOMAS RICHARD LUCARELLI 
Virginia 
ANDREW JASON MACK 
Minnetonka 
DEBORAH RUTH MALCHOW 
St. Louis Park 
JEFFREY ALLEN MARCELLUS 
Hutchinson 
* RICHARDT. MCCONNELL 
Crookston 
GAYLE ANN MICHAEL 
Forest Lake 
**ANN LOUISE MILLER 
South St. Paul 
** * CHRISTINA KAY MILLER 
Big Lake 
JOHN WILLIAM MILLER 
Hutchinson , 
MARY C. MILLER 
Albert Lea 
* **SARAH ANN STEWART MILLER 
St. Cloud 
RICHARD GEORGE MONTGOMERY 
Hatboro, Pennsylvania 
MARY KATHERINE MORAN 
St. Cloud 
PATRICK FRANCIS MOTHERWAY 
Hibbing 
***ETTA MARIE MUELLER 
Kimball 
**DAVID RALPH MUMM 
Cold Spring 
*MARK ALLAN MURPHY 
St. Cloud 
DAN ALAN NELSON 
Minnetonka 
LAURIE JEAN NELSON 
New Richland 
PETER WILLARD NELSON 
New London 
* ** KRISTI DAWN NIEMI 
Embarrass 
PAUL R. NORTON 
Isanti 
*DAVID M. NUSBAUM 
Clearwater 
*LAURIE ANN O'CONNOR 
St. Cloud 
TRACEY ANN OLIVETO 
Minneapolis 
SHE REEN MARIE O'MALLEY 
River Falls, Wisconsin 
**MICHAEL JOSEPH OPATZ 
South St. Paul 
CAROL ELAINE OTREMBA 
St. Cloud 
STEPHEN WILLIAM PAVLICEK 
Richfield 
GRETCHEN ANN PINKS 
Fridley 
SCOTT WILLIAM POCHARDT 
Starbuck 
LEROY CARL POMRANING 
Anoka 
***RUTH I. PRICE 
Crosby 5 
MARK M. PULIS 
Hibbing 
MARY CATHERINE RADEN 
St. Cloud 
***TODD HERMAN REBER 
St. Joseph 
MARK STEVEN REED 
Litchfield 
DEBRA JOLENE ROBIDOU 
St. Cloud 
LYLE DAVID RUST 
Cottage Grove 
CURTIS ALAN ST. DENIS 
Hutchinson 
THEODORE DANIEL SALZER 
St. Joseph 
CATHERINE ELIZABETH SAMB 
Janesville, Wisconsin 
STEVEN EMIL SANDA 
Washington, D.C . 
TERRENCE DEAN SAYLES 
St. Cloud 
**SUZANNE MARIE SCHAEFER 
Sartell 
**LEROY MICHEAL SCHEI ERL 
Paynesville 
**TERESA ANNETTE SCHMELZER 
Anoka 
AMY LOUISE· SCHMIDT 
Red Wing 
ANTHONY JOSEPH SCHMIDT 
St. Cloud 
MARGARET ROSE SCHNEIDER 
Kimball 
DAVID M. SCHONS 
St. Cloud 




KIM MELVIN TABBERT 
Gaylord 
LUCIA MARIE TAHTI 
St. Paul 
MARY ANNE TAUTGES 
Brainerd 
*ELIZABETH SUE THIEL 
Babbitt 
***PAMELA KAY THINESEN 
Cokato 
DOUGLAS E. THOMPSON 
Willmar 




SARA STAR VANNOSTRAND 
Fort Ripley 
DONNA KAY VUKELICH 
Virginia 
DOUGLAS EUGENE WAGNER 
St. Cloud 
SUSAN LYNN WALLER 
St. Cloud 
KENT BRYAN WARNBERG 
Little Falls 
DIANNE SUSAN WARNEKE 
St. Cloud 
TIMOTHY JOHN WEISBRICH 
St. Cloud 
**TAMERA JEAN WOBIG 
Pine Island 
***PATRICIA GAIL WO JAHN 
Fairfax 
***DEBORAH JEAN YOUNGBERG 
Kerkhoven 
CHERYLL YNN ZIEGELMANN 
St. Cloud 
ARICHANTHERAN 5/0 M.V.SIVAGNANAM 
Nebri Sembilan, West Malaysia 
Bachelor of 
Elective Studies 
MICHAEL PATRICK SMITH 
LeCenter 
*RANDALL VIRGIL SMITH 
St. Cloud 
DANIEL MAGNUS SORENSON 
Litchfield 
DANELIS DIMONAH SPAULDING 
Big Lake 
*RANDALL JON SPEASE 
Luverne 
*PATRICIA D. SPECKEL 
Watertown . 
DENISE CHRISTINE STORBECK 
Rice 
GINA LOUISE STUDER 
St. Cloud 
RHONDA MARIE SWANSON 
Grasston 
**ROGER LEE SWANSON 
Alexandria 
***JEFFREY LEE SWARTZ 
Starbuck 
KARI JO SWEDBERG 
Aitkin 
TERESA CAR REEN SWEENEY 
6 St. Cloud 
MICHELLE MARIE ALEXANDER 
Minneapolis 
**BEVERLY ANN BAIL 
Avon 
LANA KAY BARBAROSSA 
St. Cloud 
ROBERT SCOTT CASTELLANO 
Babbitt 
THOMAS V. CONWELL 
Evanston, Illinois 
**JON J. DIMATTEO 
Little Falls 
ANNE LEA STOLTENBERG FARRIS 
Montrose 
SHARON KAY FISCHER 
Wabasso 
KATHLEEN ANN GETTE 
Osseo 
MARY YVONNE HALL 
St. Cloud 
*DAWN BLESS HANSEN 
St. Cloud 
ROSEMARY LOUISE HEIM 
St. Charles 
**PAMELA JOAN HERKENHOFF 
St. Paul 
OWEN R. HOFECKER, JR. 
Johnstown, Pennsylvania 
***ORLEEN A. HOFFMAN 
Grey Eagle 
CAROL JEAN HOYT 
St. Cloud 
CURTIS MARVIN JACOBSEN 
Zimmerman 
WADE STUART KINDSETH 
Litchfield 
BEVERLY MARY KUKLOK 
Holdingford 
*MARCEL LOUIS LAFOND 
St. Joseph 
KAREN JOAN MALLETT 
St. Cloud 
ANTHONY JOHN MARCH 
Hopkins 
DAVID STEWART MEHRENBERG 
St. Cloud 
TAMMI LEE MOHROR 
Watertown, South Dakota 
CURTIS JAMES NAGEL 
Sauk Rapids 
KEVIN PATRICK O'BRIEN 
Arlington 
TIMOTHY LAWRENCE O'CONNELL 
St. Joseph 
JEAN MARIE OTTO 
Coon Rapids 
JUAN CARLOS PEREZ-MIRA 
San Salvador, El Salvador 
JACQUELYN M. POLASCHEK 
Fergus Falls 
**LORETTA JUNE LAVALLEUR RANDAL 
Osakis 
GARY PETER REILING 
Albany 
MARK ALAN SANDBERG 
Grantsburg, Wisconsin 
KENNETH JOHN SCHAAF 
St. Cloud 
JODI LYNN SEARLES 
St. Paul 
JOHN MICHAEL SIMONSON 
Richfield 
*CRAIG JAMES STEWART 
Newport 
STEPHEN MARCUS STORKAMP 
St. Cloud 
DAVID LEE SWANSON 
Bemidji . 
DEAN ELWOOD SWANSON 
Bloomington 
**LOIS JEAN SWANSON 
Bemidji 
ANTON MARK WALDNER 
Bloomington 
MICHELE LYNN WULF' 
Coon Rapids 




**DAVID J. LANGE 
St . Cloud 
*MARK ROBERT MASYGA 
Winona 
VINCENT LEON OLMSTED 
Brainerd 
TERRY L. OLSON 
South International Falls 
*PETER D. PRESNAil 
Fridley 
*JEAN MARIE TREMEL 
Wayzata 
*HEIDI ANN TRIMBLE 
Walker 
Bachelor of Music 
WENDY RACHEL KOSTER 
St. Cloud 
Bachelor of Science 
TODD GREGORY AASETH 
Bird Island 
RICHARD ARTHUR ABEL 
Bagl ey 
CAROL JANE ADELMANN 
St. Anthon y 
SHARON KAY AHRENS 
Eagle Bend 
GREGG HENRY ALLEN 
Grey Eagle 
BLAINE LEROY ANDERSON 
Brainerd 
BRADLEY JAMES ANDERSON 
Still water 
* JANE MARIE ANDERSON 
Deerwood 
JOLEEN K. (BECKER ) ANDERSON 
Redwood Falls 
LINDA LEE ANDERSON 
Montevideo 
*MARK JEROME ANDERSON 
Cambridge 
MARVIN MICHAEL ANDERSON 
Brooklyn Center 
*MISH ELLE RAE ANDERSON 
St. Lou is Park 
JAMES B. ARNOLD • 
Cold Spring 
KATHRYN !RENE ATKINSON 
St. Cloud 
DANIEL JOSEPH AUGUSTINACK 
St. Cloud 
BABATUNDE ADESOLA AWOYINKA 
Minneapolis 
MICHAEL GENE BAARTMAN 
Marshall 
**NANCY LEA BADER 
Omaha , Nebraska 
THOMAS PETER BAKER 
Clarissa 
ELAINE DZIUK BALDER 
Foley 
*NICHOLAS PETER BALLAS 
St. Paul 
ROBIN JAMES BALSIMO 
Newport 
MARY ALICE BARNES 
Golden Valley 
COLLETTE YVONNE BARNIER 
Elk River 
MONICA BEATRICE BATALA-NAYENGA 
Kampala , Uganda 
***JOYCE LOUISE BECKER 
St. Cloud 
** JOHN CHARLES BECKMAN 
Dassel 
* * *DALE H. BENEKE 
Glencoe 
* JEAN MARIE BENNEK 
Columbia Heights 
JAMES PATRICK BENNEWITZ 
Willmar 
DANIEL JOHN BENSEN 
St. Cloud 
* *KRISTIN A. BENSON 
St. Cloud 
**MARILYN FAYE BENSON 
Mahtowa 




RYAN PHILLIP BERG 
Harwood, North Dakota 
CHRISTINE MARIE BERGSTROM 
Minneapolis 
SUSAN LYNN BERNHAGEN 
Ellendale, North Dakota 
**SUSAN KAY BERSI E 
Buffalo 
DEBRA ANNE BETOW 
Sauk Centre 
DARLENE K. BIEVER 
Pine City 
LORI ANN BIRKHOLZ 
Howard Lake 
*BARBARA LYNNE BISCHOFF 
St. Cloud 
MARK HOWARD BLANSHAN 
Ortonville 
SUSAN ANNE BLANSKI 
Mounds View 
DAVID HENRY BLATTNER, JR. 
Avon 
JEFFERY JOHN BLUHM 
Mounds View 
MARY LEE BOCKO 
Champlin 
MARY COLLETTE BOERGER 
St. Cloud 
*KATHLEENJ . BOERNER 
Minnetonka 
KAREN LOUISE BOOTH-SEVERSON 
Marshall 
**LORI ANN BOOTS 
Worthington 
GAIL ANN BORN 
Corona, California 
*JULIE ANN BOSER 
Onamia 
MARCIA JO PRESCOTT BRANDER 
Princeton 
**JOHN W. BRAUN 
Sauk Centre 
MICHAEL HENRY BRAY 
Worthington 
JULIE LYNN BREEN 
St. Paul 
*JUDITH GERTRUDE BRENNY 
Holdingford 
**BRIAN H. BRIGGS 
Fairmont 
*CYNTHIA MARIE BROWN 
South St. Paul 
JEFFREY ANDREW BROWNE 
Wadena 
THOMAS A. BRUNNER 
Bloomington 
* * DEBORAH V . BRYER 
Avon 
*NYLA JOAN BUEGLER 
Williams 
**MARK ALLEN BULLER 
Wayzata 
ERIN MARIE BURNS 
Eden Prairie 
**SHELLEY DAWN BUTTERFIELD 
Madison 
THERESE A. BZDOK 
St. Cloud 
THOMAS JOHN CALLANAN 
Sleepy Eye 
KRISTEN ELIZABETH CARGILL 
Way zata 
CONSTANCE DIANE CARLIN 
Clear Lake 
*DEBRA ANN CARLSON 
Silver Bay 
GREGORY ALLEN CARLSON 
Wayzata 
***KEITH H. CARLSON 
Pine City 
KENT DANIEL CARLSON 
Bloomington 
*SUSAN MARIE CARLSON 
Tracy 
KRISTEN MARIE CARRIER 
Rosevi l le 
STEVEN E. CASEY 
New Brighton 
DONALD R. CASSIDY 
Inver Grove Heights 
MARK DAVID CASTNER 
Red Wing 
PAUL ANTHONY CATTON 
Brooklyn Center 
AMY JO CA YOU 
International Falls 
***DONNA MAE CE RYES 
Duluth 
MARK EDWARD CHEZICK 
International Falls 7 
PAUL ANTHONY CHEZICK 
International Falls 
* TAIT KUEN CHIN 
St. Cloud 
WILLIAM DONALD CHOPP 
Burnsville 
CYNTHIA L. CHRISTOPHERSON 
Victoria 
SANDRA ANN COLLARD 
Duluth 
TIMOTHY JOHN CONNELLY 
Richfield 
*** KATHY MARIE QUANDT COOK 
Coon Rapids 
CATHLEEN ANN COTTER 
Brewster 
ROBERT JAMES CRAFT 
Brooklyn Center 
KEVIN ANDREW CROCKER 
Staples 
JOHN PAUL DALMAN 
Golden Valley 
* JEANETTE RAE DALY 
Mora 
KIRK CHARLES DANZL 
St. Cloud 
*** JILL RENEE DAVIS 
St. Cloud 
LAURIE ANN DAVIS 
Prior Lake 
MICHAEL KEVIN DAVIS 
St. Cloud 
** KENNETH ALTON DAY 
St. Cloud 
JOANNE LYNNE DIEDRICH 
Clearwater 
MARGARET ANNE DILLENBURG 
Willmar 
TODD MATHEW DILLEY 
Bloomington 
* CHRISTINE MARIE DITTY 
St. Cloud 
THERESA ANN DONOVAN 
Chamberlain, South Dakota 
KAREN B. DRAHOS 
Hutchinson 
*** DAWN MARIE DRIESSEN 
Big Lake 
KENT GEORGE DUNHAM 
Golden Valley 
ROBERT LEE DUNN 
Bloomington 
JENNIFER ANN ECKHART 
Redwood Falls 




STEPHAN IE LYNN EH RICH 
Brainerd 
*** JOAN LOUISE ENGSTROM 
Watkins 
** PATRICIA JANET ENGSTROM 
Watkins 
*** KATHY ANN ERGEN 
Cold Spring 
* JOHN LYLE ERLANDSON 
8 Anoka 
JAMES MARK ERTL 
Watkins 
JAN MARIE FALES 
Tracy 
JEROME MICHAEL FASHANT 
Richfield 
STEVEN MAURICE FAUST 
Pierz 
DEBORAH ANN FINKE 
Worthington 
BRIAN SCOTT FINN 
New Hope 
LEON HUBERT FISCHER 
Cold Spring 
STEVEN ALFRED FLADHAMMER 
Red Wing 
** VICTORIA DEHEN PLUDE FLETCHER 
Anoka 
BETH MARIE PATZER FLISS 
Marshall 
CRAIG RAPHAEL FORSBERG 
Buhl 
BARBARA LOUISE FORTE 
Eveleth 
MICHELE MARIE FRAGALE 
Golden Valley 
* LORIA. FRATZKE 
Hutchinson 
*** JOAN MELQUIST FREDERICKSON 
West St. Paul 
CAROL ANN FREED 
Taylors Falls 
STEVEN JOH N GAGNE 
Brooklyn Center 
JENNIFER LEE GALLAGHER 
Minneapolis 
**MA RYLOUISE GATZ 
Waconia 
BRYAN LEE GAVENDA 
St. Louis Park 
GARY ARTHUR GAVIN 
Becker 
SANDRA DAWN GETZEL 
Bemidji 
ANN MARIE GILBERTSON 
Willm ar 
COREY ALAN GILBERTSON 
St. Francis 
* SUSAN JANE GILCHRIST 
New Hope 
ROBERT JAMES GILFILLAN 
Brewster 
NADIR SHAH GILLANI 
Brevard, North Carolina 
JAMES GREGORY GOERGES 
Pequot Lakes 
*** NANCY LYNN GRAMM 
Columbia Heights 
VIVIAN VALERIE GRAMS 
St. Cloud 
** JULIA MARIE GREEN 
Anoka 
GERALD LEE GREENLUN 
Big Lake 
EILEEN MARIE GRIESGRABER 
St. Paul 
*** BARBARA A. GRIMES 
Brainerd 
** WILLIAM HENRY GRITZMACHER 
Melrose 
DONALD MARK GRIWAC 
Bloomington 
CYNTHIA LOUISE NAMYST GROETSCf 
Vadnais Heights 
BRYCE KEVIN GRUNDAHL 
Dassel 
CINDY MARY GUNDERSON 
Winona 
ROBERT E. HABBEN 
Willmar 
MICHELLE ANN HALD 
Richfield 
BARBARA JEAN HAMMER 
Pipestone 
MAUREEN KAY HANNASCH 
Tracy 
NANCY LOUISE HANSON 
Milaca 
BRUCE L. HARDING 
Tonawanda, New York 
MARC GEORGE HARGRAVES 
Detroit , Michigan 
** KEVIN GERARD HARGUTH 
Osakis 




** DIANE M. HARTUNG 
St. Cloud 
STEVEN JAMES HARY 
St. Cloud 
KIRSTEN MARIE HAUG 
Plymouth 
CORRINE K. HAUGEN 
New Brighton 
** MICHELLE COLLEEN HAYDEN 
Watertown 
*** KATHARINE CHRISTEL HAYNES 
Pengilly 
JOSEPH MICHAEL HAYS 
Naperville, Illinoi s 
* DAN PAUL HEADLEE 
Pequot Lakes 
** LAURIE ANNE HEALY 
St. Paul 
CINDY LU HED 
Litchfield 
CHARLES PAUL HEISICK 
Holdingford 
TWYLA MAREN HELGESON 
Taunton 




JOHN P. HENNESSY 
Minneapolis 
LISA DEANNE HENRY 
St. Cloud 
DOUGLAS ELDON HENTGES 
Anoka 
ROBERT JAMES HEPPNER 
Zumbro Falls 
STEVEN F. HERGES 
St. Cloud 
LOIS L. HESS 
Paynesville 
* SUSAN REGINE HIESERICH 
Melrose 
KATHLEEN LAVERNE HIGGINS 
St. Cloud 
LORI ANN HILDEBRANDT 
Waseca 
** SUM-YU SELINA HO 
Hong Kong 




THOMAS CHARLES HOGENSON 
Edina 
CHERYL JEAN HOLLENHORST 
Robbinsdale 
THOMAS G. HOLT 
Bloomington 
CARLINE MARLYS HULEGAARD 
Anoka 
* GWEN MARIE HUNDER 
White Bear Lake 
* DEANN MARIE HUTCHENS 
Montevideo 
PETER CHINEDUM IFEACHO 
Enugwu-Ukwu, Nigeria 
** GREGORY ALAN ISAACSON 
Scandia 
* MARY DOROTHY ISAACSON 
St. Louis Park 
TERESA ANN JAAKKOLA 
St. Cloud 
MICHAEL DEAN JACOBSON 
Marshall 
* TERRI LYNN JACOBSON 
Minneapolis 
KAY LYNN HETLETVEDT-JANSEN 
Faribault 
KEITH KENDALL JANSEN 
Spring Lake Park 
MARK FRANCIS JANUSCHKA 
St. Cloud 
ANN MARIE JASINSKI 
Faribault 
MICHAEL JOSEPH JENSEN 
Columbia Heights 
* THOMAS LYLE JENSEN 
Correll 
BRET KU RT JOB 
Elk River 
** BRETT ALAN JOHNSON 
Stacy 
* COLLEEN CLARA JOHNSON 
Brainerd 
KIMBERLY KAY JOHNSON 
Eau Claire, Wisconsin 
LANA MARIE JOHNSON • 
Pine City 




* RICHARD RUSSELL JOHNSON 
Minneapolis 
STEVE JON JORGENSON 
Clinton 
SANDRA J. JUNGELS 
Cold Spring 
SHARON ANN KAMPA 
Foley 
** JODY KRISTEEN WILDER KANTOR 
Minnetonka 
ROBERT DEAN KASPARI 
Hibbing 
** BERNARD ALLEN KEMPER 
Big Lake 
KEVIN LEE KIEHL 
Fairmont 
JEFF D. KING 
Stillwater 
COLLEEN MARY KIRCHBERG 
Dent 
* DAVID ANDREW KISER 
Bloomington 
*** JANIS KAY KIVELA 
Floodwood 
* JOYCE MARY KJOLSING 
Willmar 
* SUSAN JEAN KLASEN 
Sauk Centre 
MARY JEAN KLEIN 
St. Cloud 
PHILIP JOHN KNAEBLE 
Big Lake 
** CAROL•] EAN KNOLL 
Columbia Heights 
** ROBERTA JEAN KOENIG 
Hibbing 
** LISA KAY KOLLING 
White Bear Lake 
LAURIE JEAN RATHMAN KOLLMANN 
Minneapolis 
SCOTT L. KOOPMEINERS 
St. Cloud 
JOEL IMMANUEL KOYAMA 
Cottage Grove 
JILL KATHLEEN KRECKOW 
Minnetonka 
SHARON JOAN KRESSLER 
Lebanon, Pennsylvania 
** ROBERT WILLIAM KRUEL 
St. Cloud 
PAULA M. KRIPPNER 
Minneapolis 
* JAMES JOHN KRUGER 
Minneapolis 




* CATHERINE JOAN LABORE 
Sauk Rapids 
EDMUND JOHN LAFRANCE 
Chisholm , 
*** RENEE LOUISE LAFROMBOISE 
Minnetonka 
* WOON-YEE LAM 
Selama, Kedah, Malaysia 




***ELIZABETH MARIE LANGTON LARAMY 
International Falls 
* JODI BETH LARSON 
Cottage Grove. 
* KERI SUE LARSON 
Montevideo 
* HOLLY JOSEPHINE LAVINE 
Rochester 
SUSAN JEAN LEAHY 
Webster 
PATRICE MARIE LECHNER 
Redwood Falls 
* LUANNE JOYCE LEDDY 
St. Cloud 
BOON WAH LEE 
Selangor, West Malaysia 
DEBRA MARIE LEITHER 
St. Cloud 
** JULIE KAY LEMBECK 
St. Cloud 
BRADLEY L. LENT 
Wells 
SCOTT JOSEPH LEONARD 
Minneapolis 
CHEE HWA LEW 
St. Cloud 




LORI J. LINDGREN 
Princeton 
TERRI LYNN LIPPO 
Afton 
* DARLENE MARIE LOBERG 
Spring Lake Park 
CYNTHIA CHRISTINE LOGAR 
Ely 
TIMOTHY CHRISTOPHER LOHSE 
Maple Grove 
DOUGLAS JAY LOMEN 
Lake Zurich, Illinois 
RANDALL ALAN LOPKO 
Chicago, Illinois 
* DENNIS JAMES LOTHENBACH 
Pillager 
* CATHERINE LEE CRESS LUEHRS 
Edina 
*** JEANINE KAY LUND 
New Hope 
DAVID LEE LUNDBERG 
Virginia 
* PETER KARL LUNDIN 
Columbia Heights 
* MARVIN A. LUTZ 
Stillwater 
*** DANIEL JOHN MADER 
Wyoming 
THOMAS EDWARD MADER 
Albany 
DENISE LUCILLE MARTIN MAGOON 
Coon Rapids 
* JEAN ANN MANSK 
Anoka 
MELISSA ANN MARBACH 
South St . Paul 
* MARIE MAROLT 
Gilbert 
SIAMAK MASOUDI 
Tehran, Iran 9 
** MARILYN SUE MATHIS 
St. Louis Park 
GEORGE FRANK MATOSICH 
Keewatin 
MICHAEL JOHN MAURER 
Big Lake 
* TERESA ANNE MAVIS 
Plymouth 
DOUGLAS MARK MCCARTHY 
Minnetonka 
MICHELLE ELIZABETH MCDONALD 
Stillwater 
PAULINE MARIE MCGINTY 
Minneapolis 
LINDA MARIE MCGOON 
Faribault 
KEITH MICHAEL MCKAY 
Waseca 
SANDRA KAY MEIER 
Glencoe 
JOHN P. MELVILLE 
St. Cloud 
* SUSAN K. MENSEN 
Anoka 
JOHN G. MERRIAM 
Crystal 
* ANDREW ROMAN MEYER 
St. Joseph 
KATHRYN F. MEYER 
Pierz 
** LAURIE ANN MEYER 
Byron 
JEFFREY JOHN MICHALSKI 
St. Cloud 
PEGGY ANN MICHALSKI 
Cleveland 
* CHERIE LEE MILLER 
Thunder Bay, Ontario, Canada 
CRAIG EDWARD MILLER 
St. Cloud 
GARY PAUL MILLER 
West Concord 
SUZANNE THERESE MILLER 
Cross Lake 
MARY K. MINTEN 
Perham 
JAMES DAVID MOELLER 
Foley 
PETER DONALD MOHS 
St. Cloud 
* JANICE G. MOLITOR 
Rockville 
CHERYL ANN MOULZOLF 
Foley 
JAMES FRANCES MULLEN 
Crosby 
* DONALD W. MUNSON, JR. 
St. Cloud 
PATRICK GILES MURN 
St. Cloud 
* RAMONA MARIE MURPHY 
Blue Earth 
DALE ERIC MURRELL 
Los Angeles, California 
DANIEL DAVID MUSIELEWICZ 
St. Cloud 
* SCOTT A. MYRAN 
,0 Zumbrota 
*** CATHERINE CORINNE ALMEN NELSON 
St. Cloud 
LYNN MARIE NELSON 
Scandia 
JOYCE MARIE N ENTL 
Aitkin 
DIANE KAYE HACKETT NEVINS 
Sauk Rapids 
STEVEN GENE NORCUTT 
North Redwood 
** LAURETTE MARIE NORTHWICK 
Rosemount 
EILEEN MARIE NORTON 
Maple Grove 
* KIMBERLY ANN OLSEN 
St. Cloud 
GLENA MARIE OLSON 
Moundsview 
TIMOTHY JOSEPH O'REILLY 
North Oaks 
CRAIG S. OSELAND 
Appleton, Wisconsin 
DAVID L. OSOSKI 
Fridley 
LAWRENCE JOSEPH OTREMBA 
Little Falls 
** CYNTHIA KAY OTTOSON 
St. Cloud 
DAVID JOSEPH OTTOSON 
St. Cloud 
KATHLEEN LOUISE OWENS 
New York Mills 
WILLIAM WAYNE PALLIES 
St. Cloud 
GEORGE ROBERT PAN ETTI 
Spicer 
DENNIS LEE PANZER 
Brainerd 
PAUL W. PARRIOTT 
Wells 
NANCY LYNNE PASCHKE 
Brooklyn Center 
JAMES FRANCIS PATTERSON 
St. Cloud 
* LISA RAE PAULZINE 
Alexandria 
DANIEL HENRY PECKSKAMP 
Sauk Rapids 
GREGG ANDREW PEDERSON 
St. Louis Park 
ANN RENE PEL TIER 
Litchfield 
SUSAN JANE PERRIZO 
St. Paul 
EUGENE BRIAN PERRO 
New Brighton 
* RENE ANNETTE PERRY 
New Ulm 
*** CATHERINE MARIE PETE RICK 
Mahnomen 
LAURA K. PETERS 
Bemidji 
MICHAEL J. PETERSEN 
Shoreview 
** DEBRA JEAN PETERSON 
Afton 
* )ODELL ELAINE PETERSON 
Ghent 
SARA LEE PETERSON 
Brooklyn Park 
* BRIAN K. PETRICH 
Worthington 
HELEN LOUISE PFEFFER 
Swanville 
* WANDA MARIE PHILIPPI 
Clear Lake 
MARY JOSEPHINE PICKART 
Inver Grove Heights 
MARK EDWARD PIERCE 
Wadena 
DAVID LOUIS PIPER 
Faribault 
THOMAS W. PITTMAN 
Fulda 
CHRISTOPHER HAIG PLUMMER 
Roseville 
KIMBERLY SUSAN PORWOLL 
Cold Spring 
* MARY BETH POST 
Minnetonka 
THOMAS AQUINAS POST 
Avon 
EARL GEORGE POYERD, JR. 
Sauk Rapids 
DANIEL JOSEPH 'PRIMUS 
Swanville 
** DARLENE ANN PRIMUS 
Swanville 
DEBORAH JO PROCTOR 
Rush City 
SUSAN JOAN RASKOB 
Wayzata 
JULIE MARIE RATHER 
White Bear Lake 
MICHAEL JAY RAWLINGS 
St. Cloud 
*** REBECCA FAYE REILLY 
St. Cloud 
CURT P. REMINGTON 
Stillwater 
ROBERT MARTIN REMPFERT 
Faribault 
JOHN HOLDEN RICHARDS 
Fargo, North Dakota 
JAMES MARK ROBERT 
Richfield 
ROBIN LEE ROBERTS 
Brainerd 
DAVID WAYNE ROBINSON 
West St. Paul 
JOHN B. ROCKY 
Minneapolis 
* CHERYL ANN ROEDER 
St. Cloud 
* KIMBALL RUTH ROTH 
Excelsior 
NANETTE MA~,E RUBADO 
Grand Rapids 
* CAROLL YNN RUE 
Taylors Falls 
JAMES H. RUECKERT 
Litchfield 
* LAU RA JEAN RUSSELL 
Isanti 
** SALLY ANN RUSSELL 
Owatonna 
KEITH ALLEN RUTTEN 
Martha's Vineyard, Massachusetts 
LEEANN RYAN 
Hibbing 
ROBERT T. RYAN 
Rochester 
LAURA ANN SABY 
Mora 
'TERESE MARIE SAGER 
New Brighton 
' LISA MARIE SALZL 
Cold Spring 
RICHARD G. SAMES 
White Bear Lake 
'JULIE KAY SAMUELSON 
Glencoe 
BRENDA LEE SANDBERG 
New Hope 
MICHAEL ALLEN SANDS 
Brainerd 
DONALD HERBERT SATHER 
McGregor 
' BARBARA LOUISE SCHABLE 
Excelsior 
' BONNIE BROWER SCHAEFFEL 
Little Falls 
MATTHEW THOMAS SCHAFER 
Golden Valley 
STEVEN PAUL SCHEFFLER 
Shakopee 
JOHN ROGER SCHEID 
Golden Valley 
CATHERINE MARIE SCHMID 
Excelsior 
' LON GREGORY SCHMIDT 
Plymouth 




RONALD JAY SCHOENFELDER 
Clear Lake 
SUSAN MARIE SCHRAUFNAGEL 
Princeton 
DIANE M. SCHREIBER 
Lakefield 
RICKY LEE SCHULTZ 
St. Cloud 
'BARBARA ANNETTE SCHULZ 
Crystal 
KIM LAUREE SCHUTT 
Ada 




JAMES BRADLEY SCOTT 
Walker 
JAMES J. SCZUBLEWSKI • 
Little Falls 
' LORI JO SEMAN 
Plymouth 
' STEVEN NORMAN SENART 
Lakeville 
'MONICA MARY SERGENT 
Pequot Lakes 
CRAIG LOUIS SHOCKENCY 
Minneapolis 
THOMAS ALLEN SHORTER 
Cannon Falls 
CINDY LEE SIMONSON 
St. Paul 
STEVEN MICHAEL SJOQUIST 
Plymouth 
BRUCE ALLEN SKJERPING 
Coon Rapids 
LYNNE MICHELLE SMELTZER 
Plymouth 
** JAY P. SODERBERG 
Fridley 
RANDY THOMAS SOUTHGATE 
Hibbing 
** KELLY EUGENE SPENCER 
Deerwood 




*** JON STEVEN STERN 
Brooklyn Park 
JANE ELIZABETH STEVENSON 
St. Cloud 
SHERRY MARIE STIER 
Belle Plaine 
RONALD JOHN STOCK 
St. Cloud 
** SCOTT ALAN SUKALSKI 
Elmore 




JEFFREY JOE SUSS 
Worthington 
TODD ALLAN SWANSON 
Byron 
* KIM YOW TAN 
Johor, Malaysia 
CRAIG THOMAS TAYLOR 
Brooklyn Center 
SAMUEL PAUL TAYLOR 
Minneapolis 
* TIMOTHY JOSEPH THEISEN 
St. Cloud 
DANIEL GERALD THOMALLA 
Bowlus 
* RICHARD DANIEL THOMAS 
Bloomington 
*** DEBRA JO THOM FORDE 
Goodhue 
MARGARET ANN THOMPSON 
Brooklyn Center 
** NANCY LEE THOMPSON 
Cold Spring 
EUGENE E. THRONSON 
Princeton 
MICHAEL L. TIMMER 
Spring Lake Park 
SUSAN MARIE TOHAL 
Lesueur 
* DAVID HENRY TORBORG 
St. Joseph 
JOYCE ROSEANN TRUSHENSKI-PAYNE 
Sauk Rapids 
WARREN IRWIN TWIEHAUS 
Carmel, Indiana 
*** HELEN J. TWOMEY 
Little Falls 
JEROME JOSEPH URMANN 
Roseville 
HEN RY TIMOTHY VA KOC 
Mound 
PAUL WILLIAM VALERIUS 
Osseo 
* WILLIAM PAUL VANDER WEYST 
Benson 
** LESLIE LYNN VAN KEULEN 
New Ulm 
* JEAN KATHRYN VAN PELT 
St. Cloud 
** LYNETTE RUTH HOLTHUSVAVRECK 
Hopkins 
NANCY JO VIEN 
Montevideo 
ROBERT VINCENT VOIT 
St. Cloud 
PATRICIA LYNN VOLLUM 
Brooklyn Center 
RANAE CAROLYN WACHOLZ 
Alden 
** DURAND LEE WAGNER 
Brainerd 
* ROSE M. WAGNER 
Brandon 
** THERESA FAITH KELLY WALBERG 
South Haven 
MARY JANE WANDER 
El Rosa 
*** DWIGHT JOHN WATERCOTT 
Foley 
** JENNIE JOLEEN WATERS 
Schaller, Iowa 
JOHN DAVID WATKINS 
Jordan 
* MARK WILLIAM WATLAND 
Willmar 
JULIE ANN WATTERS 
St. Cloud 
LISA ANN WEIDENBACH 
Bloomington 
* BEVERLY ANN WEISS 
Grove City 




* NANCY JEAN WHITLEY 
St. Cloud 
RANDY JOE WICKLUND 
Spicer 
JOHN CLIFFORD WIEDMAN 
Bloomington 
** MARY EILEEN MCBRIDE WIEMILLER 
Winsted 
** VICTORIA LYNN WIERSCHEM 
Willmar 
BRAD LYNDON WILLIAMS 
Ranier 
CYNTHIA L. WILLS 
Woodbury 
** CHRISTINE FRANCES WILSON 
Rice 
SHARON SUE WILSON 
Anoka 11 
* JENNIFER MARY WIMMER 
Plymouth 
JOLENE M. WINDSCHITL 
Detroit Lakes 
*** DONNA JEAN WURM 
Maple Lake 
12 
RHONDA MARIE YATCKOSKE 
Blaine 
ANTHONY JOHN YOCUS 
Grand Rapids 
SZE PING YONG 
Selangor, Malaysia 
BARBARA ANN YOUNG 
Waverl y 
LEE ANN ZABEE 
Elk River 
TIMOTHY J. ZENNER 
Little Falls 
SUSAN JEANETTE ZIMNY 
Royalton 
DAVID J. ZLOCK 
St . Cloud 
CLARA ARLENE ZWEBER 
Lakeville 
Master of Arts 
LOREN JOHN LARSON 
Biology 
Shoreview 
DANA L. RICHTER 
Biology: Botony 
Montgomery 
MICHAEL WAYNE STOWELL 
Art 
St. Cloud 
Master of Business 
Administration 
KENNETH M. BLATTNER 
St. Joseph 
LEON BRUCE CROSBY 
Pine River 
NANCY ELIZABETH DORN 
St. Cloud 




KAREN SUE GOODNER 
Council Bluff, Iowa 




THOMAS PATRICK MARGARIT 
Richfield 
JEFF FRANK ODENDAHL 
Little Falls 
CRAIG A. PETERSON 
Moundsview 
MARK P. SCIPIONI 
Aurora 
NEIL MELVIN THELEN 
Melrose 
MARK J. THOME 
St. Cloud 
Master of Science 
KENNETH E. ABELN 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Clearwater 
COLEEN PATRICIA ANDERSON 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Minneapolis 
SUSAN GRENDAHL BAUMAN 
Reading Consultant 
Little Falls 
PATRICIA ANN BERLING 
Special Studies: 
Employee Relations Management 
St . Cloud 
LOIS JEAN BIEDERMAN 
Special Education 
Minneapolis 
ALBERTA BONHAM CLEMENT 
Special Studies: 
Professional Health Care Education 
St. Cloud 
BETTE JEANNE CUSHING 
Curriculum and Instruction: Middle 
School/junior High School Education Tr, 
Plymouth 
KENNETH M. DEAN 
Biology 
Cambridge 
THEODORE DEWALD JR. 
Counseling: 
General Counseling Emphasis 
Winona 
GREGORY RALPH EHRESMANN 
Educational Administration : 
Secondary School °Administration Track 
Bloomington 
' MARY KATHERINE GEHLEN 
Music 
Little Falls 
SHARON LEE HARNISCH 
Speech Science , Pathology and Audiolog· 
White Bear Lake 
PHYLLIS ANN HERRANEN 
Special Studies: 
Professional Health Care Education 
Milaca 
MICHAEL J. HEWITT 
Special Studies: Exercise Physiology 
Mahtomedi 
BRUCE DAVID JOHNSON 
Special Studies: Exercise Physiology 
Minneapolis 
DARLENE ANN LETOURNEAU JOHNSON 
Early Childhood and Family Studies 
St. Cloud 
PHILIP JOHN JOHNSON 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Benson 
MARY M. LARSON 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Eden Valley 
KRISTINE ANN LAYNE 
Special Studies: 
Professional Health Care Education 
St. Cloud 
CHARLES HENRY MARTIN 
Elementary Education 
Little Falls 
RICHARD MICHAEL MATTSON 
Speech Science , Pathology and Audiology 
Brainerd 
JERRY DEAN MCHENRY 
Biology 
Owasso, Oklahoma 
DIANE SANDBERG MIELENS 
Special Education 
Woodbury 
PATRICIA ANN MARIE NELSON 
Reading Consultant 
Milaca 
MARY COLEEN NESS 
Early Childhood and Family Studies 
St . Cloud 
VIANN ESTHER OLSON 
Mathematics 
Garfield 
BRUCE M. OSTERN 
Special Education 
Minnetonka 
DEBRA G. RAFLOWITZ 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
West Haven, Connecticut 
ROY RASMUSSEN 
Counseling: 
Community Counseling Emphasii 
St. Cloud 
JESEPH LEON RINE 
Counseling: 
Secondary School Counseling Emphasis 
St. Louis Park 
MARLENE KAY EICHNER ROWE 
Special Education 
Benson 
CAROL ANN MORRIS SCHNEEWEIS 
Counseling: 
General Counseling Emphasis 
Brooklyn Park 
BRENDA MARY SMITH 
Curriculum and Instruction: 
Elementcary School Education Track 
Little Falls 
GLENN M. STREET 
Special Studies: 
ExercCse Physiology 
Moreland Hills , Ohio 
MAE G. SUMPTION 
Information Media 
Montevideo 
TERRY JO RENNQUIST SWENSON 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Wrenshall 
CAROLYN JULIA TOBIASSEN 
Information Media 
Albany 
DEBORA JEAN WADE 
Special Education 
Brooklyn Center 
JOH_N BENNETT WALDRON 
Early Childhood and Family Studies 
Cold Spring 
WILLIAM ROBERT WICK 
Music 
Waite Park 
SUSAN KAY ZANIN 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Spicer 
Specialist 
RONALD G. BOUCHIE 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Coleraine 
GARY A. BRATVOLD 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Bagley 
The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when long sleeved, hooded gowns were 
necessary for warmth in the unheated stone colleges. Each European college or university had its set of 
garments indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, including lectures. In the 
United States, an intercollegiate system of academic costume has been used since 1894, the garments being 
worn chiefly on ceremonial occasions, although even the wearers know little of their history or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, that is, the attempt to be intel-
lectually honest, above personal preference and current fashion. The academic procession symbolizes the 
continuity of the tradition of learning and the search for truth in its various forms through the centuries; it 
is meant to communicate the feeling that such an effort is of value, however imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a simple gown with a full sleeve. The 
Master's gown is similar, except for the sleeve. The Doctor's gown is more ~laborate and quite full. It has 
velvet edging and three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be black or the color 
appropriate to the degree. Academic gowns which differ from these characteristics are those worn by 
persons who have received their degrees from universities outside the United States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. Bachelors here do not wear the 




Light Blue- Education 
Brown-Fine Arts 












White-Arts and Letters 
Golden Yellow- Science 
The inside of the hood is satin and indicates by its color and their arrangement the college or university 
which granted the degree. For example: 
St. Cloud State University-Black and Red 
University of Minnesota- Maroon and Gold 
University of Iowa-Old Gold 
University of Wisconsin-Red and White 
University of North Dakota- Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to society, recognizes the 
cooperation of many people, on and off the campus, who have contributed to the learning enterprise and, 
above all, celebrates the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) of the 
graduates themselves. 
The Mace 
The University Mace was created by David Landwehr out of the white cedar flag pole from Old Main 
which was built in 1874 and razed in 1948. The carved designs on the Mace head which are decorated with 
gold leaf symbolize the five undergraduate colleges of the University and were created by Merle Sykora, 
Associate Professor of Art. These symbols also appear on the five small banners on the commencement 
platform. 
The mace originated as a staff or club used in the middle ages for breaking armor. It evolved into a cere-
4 monial symbol of authority used in legislative bodies, universities or other governmental units. 
AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
UNIVERSITY HYMN 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea 
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Sing 10 Thee our Alma Mater, High on oak-crowned banks, 
By the riv-er's flowing waters, By its is-lands fair , 
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Em-blem of our search 
May the loy-al sons and 
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Sy mbol of our youth-ful ranks. 
en - dur • ing friend - ship share. 
I ,.. ~ ,J l'I 
I ,_, I 
r. C', r r '1'" - -r- T I r· C: I I Filled with fires of true am - bi - tion , Let us ev - er be; 
May they with sin - cere am - bi - tion , Through the years e 'er be ; 
I " J I -' r, ~ ..t. q it 
' v I ~.,. ~ "t' I " b I Loy al to thy fine tra di tion, Hail, St. Cloud, to thee. 
Loy al to thy fine tra di - tion, Hail , St. Cloud , to thee . 
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